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和文要旨
今年度前期に４年生対象のフランス語のクラスで、ラジオフランス（RFI）
のサイトにあるLanguehan9aiseという教材を使った授業を行った｡授業の目
的は、聴き取り能力を向上させること、および学生の自律的学習を促すことで
あった。
いくつかの理由により、率先して自律的な学習を進めるのは学生たちには難
しかった。この教材は基本的にラジオニュースで構成されている。自然なフラ
ンス語を聞くことで、学生たちのモチベーションは高まったが、彼らは聴取し
た内容を必ずしも十分には理解できなかった。さらに、彼らには時事問題につ
いての知識が不足しており、そのため語彙も足りなかった｡そこで､授業では、
学生たちに資料の理解と自己訂正を助けるための方法を提示し、徐々に自律的
な学習に導くよう努めた。
彼らの自律的な学習能力の向上を十分に確認するためには、この授業を２学
期にわたって行う必要があった。
Nousavonspropos6ddes6tudiantsdequatriemeannee,unem6thode〆
｡'apprentissage：Languehan9alse,pr6sent6esurlesitemternetR・ＥＩ（la
RadioFran9aiselnternationalelLesobjectifBdececours6taient
d,am61iorerlacompr6hensionoraleeｔｄ，essayerdefmretravanler
progressivementles6tudiantsenautonomle．
ZI響
Lesapprenants
Les6tudiantsinscritsElcecoursavaientdesprofilsd,apprentissageet
desmotivationsassezdiff色rentsdesunsetdesautresLaplupart6taienten
litt6raturefran9aise,unseul6taiten6conomie・Parmices6tudiants，deux
allaientfinirleurs6tudesetcommenceratravaillerQuelquesoitletravail
qunstrouveront，ｉｌｓｎｅｓｅｒｏｎｔｐａｓｄａｎｓｕｎｐｒｅｍｉｅｒｔｅｍpsdisponiblesA
prendreuncoursdefran9aisdansune6coledelangues，aussiils6taient
int6ress6sparunem6thodequileurpermettraitdecontinuerchezeuxle
fran9aisDeuxautresdevaientpartirausemestresuivant,pourunedur6e
d，uｎａｎｅｎFrance，ｄａｎｓｌｅｃａｄｒｅｄ,un6changed，universit6s，entre
l,Universit6deKanazawaetrUniversit6deNancyzllsvoulaientpr6parer
leurs6jourlmguistiqueenFrance,en6coutantaumaximundufran9Eus
parl6authentiqueetsefamniariserａｕｔａｎｔｑｕｅｐｏｓｓｉｂｌｅａｃｅｒｙｔｈｍｅｅｔｐａr
lam6meoccasion,６treaucourantdecertainssujetsd，actualit6spr6sentsen
cemomentetｄｅｓｕｊｅｔｓｄ，actualit6squireviennentAcertamesp6riodesde
l，ann6eDanscecours，ilyavaitaussiune6tudianteqUiavaitd6jA
particip6eAcet6changed,universit6setquiapressonretourａｕＪａｐｏｎ八
voulaitentretenirsonfianCaisetl,am61iorer．
LetravailenautonnmiP
Ｃｅｔｒａｖａｉｌｓ，estfaitenplusieurs6tapes,nousavonsdansunpremier
tempsessay6detrouverunem6thodequiinciteraitles6tudiantsA
poursulvreleurapprentissagedufran9ais，ｐｕｉｓｄ，essayerdeftlciliterla
compr6hensiondesinfbrmationsAlaradioetpourensuitecommencera、
fairetravaillerles6tudiantsenautonomie．
Zrク
Inciterles6tudiantsADoursuivrel,aDDrentissaEedufrancais
LesobjectiiBdececours6taitd,am61iorerlacompr6hensionoraleetde
pr6parerles6tudiantsAtravanlerenautonon1ie・Pourlesincitera
poursu1vrel'6tudedufcan9ais,nnousfmlaitdonctrouverunem6thodede
fian9aisquisoitassezattractiveetdontlecontenutraitedesujetsactuels
etvari6sNousavonsjug6qued'6couterlesinfbrmationssurlaradioRnI
pouvaitcorrespondreAcesobjectifS．
LesiteinternetdelaRadioFran9aiselnternationnales，adressetout
d,abordAdesfiancophones，cependantonpeutleretrouvertraduiten
plusieurslangues,enanglais，enrusse，enchinois，enarabeentreautres・
Nouspouvonsy6couteroubienylirelesactualit6sdanslemonde,dansdes
domaｪnｅｓｔr6svastesaussibien6conomiquequecultureLOnytrouveaussi
biendesactualit6scourtesdedernieresminutesouplusapprofbndiessous
fbrmededossiersCetteradios,adresseaussiaunpublicd,enseignantsde
han9aisquivontychercherdessujetspourlaclasse,desr6nexionssur
l，apprentissagedufran9ais,desm6thodesetc…
Dansunpremiertemps,nousavonsaid61es6tudiantsAs，orienterdans
cesitetoutenfian9ais,ｃ，est-A-direAsavo]rser6p6reretrendreplusfacile
l,acc6sAlam6thoded，apprentissage：LanguefranCaise，sp6cialement
con9uepourdesapprenantsdefian9aisElleproposedesactivit6sde
compr6hensionoraleet6critepourapprendre，lireet6couterdes
infbrmations・IIbutescesactivit6sn'6taientpasduniveaudes6tudiantsde
cecours，cependantnousavonspens6quedeleurfmreconnaitrele
maxlmundechosesdanscettem6thodepouvaitlesinciterdpoursuivreleur
apprentissage、Ｎｏｕｓａｖｏｎｓａｉｎｓｉｃｏｎ９ｕｕｎｅｓｏｒｔｅｄｅｐrogramme
d，apprentissageenclassantlesexercicesd'6couteentroisniveaux・un
niveauautonoIne，unniveauavanc6etunn1veauinterm6diaire、Ｉｌｓｏｎｔ
IＺ６
regard6ainsicequecettem6thodepouvaitleurapporteretcommentils
pensaientparlasuitel,utinsertoutseuL
PourunmveauautonomequicorrespoｎｄａｕｎｉｖｅａｕＣ２ｄｕＣＥＣＲＬ(du
OadreEurop6enCommundeR6fもrencepourl，enseignementdesLangues）
nousavonsconsein6：
Les6missions
Ondifftlseendirectles6missionssuivantes：leJournalenfran9ais
facile,laDansedesmots(motsetfn9ondeparler)etlesMotsdel'actualit6
(mots,expressions,mam6rededirelCes6missionssontcentr6essurla
languebean9alse，ses6volutionsatraverslesmots､Ilfautavoirunetr6s
bonnecapacit6dj6coutecarces6missionss，adressentddesapprenantsqui
maitrisentd6jAbienlehan9aisetquis,int6ressentdepr6salalangue
6crite
Facondebarler
Onyproposedesd6finitionsdemotscentr6ssurlesactualit6s,surle
langageparl6・Onytrouvedesjeuxdemots,ｄｅｓｍｏｔｓｄｕｃｏｒｐｓ；li6sau
corpshumainetdesmotsvoyageurs；ｄｅｓｍｏｔｓｄ，origine6trang6reetqui
fbntpartiedelalanguefian9aise・Cedictionnalreestutnepourapprendre
duvocabulaireetpourcomprenｄｒｅｌａｆａ９ｏｎｄｏｎｔｏｎｐｅｕｔｌ,utinserdansle
langageparl6
LangaEeactuel
Ｏｎｙｐｒ６ｓｅｎｔｅｕ工lerevue61ectroniquequlparledefaitsmarquantsdans
ledomainedelalangue,delalitt6ratureetdel，enseignementdufran9aiset
quis，adresseAdesapprenantssp6cialis6sdanscesdomamesutnisantle
fran9aisdansleurtravailoubiendansunerecherche．
00mDrehdTeractualit6
Cettechroniquereprenddesmotsapparusdansr6missionlesMotsde
l，actualit6,destin6eAdesapprenantsquiontunebonnecultureg6n6raleet
ZＺ７
qulpeuventcomprendrelesr6fもrencesculturellesdonn6esdanscette
chronique．
Pourunnlveauavanc6quicorresponｄａｕｎｌｖｅａｕＢ２ｄｕＣＥＣＲＬｎｏｕｓａｖｏｎｓ
ｃｏnseill6：
ADDrendTed 6couter：
Lesexercicesd'6couteetleT,０Ｆ(lelbstdeOonnaissanceduFran9ais）
s，adressentAdesapprenantsquiveulentpasserr6preuvedecompr6hension
6criteetoralequialieuplusieursfbisdansl，ann6eCertains6tudiantsdece
cours6taientint6ress6sparcette6preuve．
Coursdefiancaisenlisme
Onyproposeunes6rieautourdesituationsdelaviequotidienneen
versionbningue,fran9ais-anglaissuivied，exercicesdecompr6hensiolLCe
coursdefran9alspeut6tremt6ressantｐｏｕｒｃｅｕｘｑＵｉｏｎｔｕｎｂｏｎｍｖｅａｕ
ｄ，anglaisetquiveulentapprendrelefran9ais．
Pourleniveauinterm6diairequicoｒｒｅｓｐｏｎｄＡｕｎｍｖｅａｕｅｎｔｒｅＡ２ｅｔＢ１ｄｕ
ＯＥＣＲＴ』nousavonsconRPi116：
CoursdefT円TlmiR
Onyretrouvedess6riesbili､guesqulexistentenl91angues
malheureusementpasencoreenjaponais・Cess6riespr6sententdes
histoiresasuspense，destexteslitt6raires，ｄｅｓchansonsetellessont、
difftls6esenligneddeshorairespr6cis､Ｉｌｙｅｎａｐｏｕｒｔｏｕｓｌｅｓｎｉｖｅａｕｘ,du
niveauinitiationaumveaum円ftrise・Leshorairesdediffnsion
、malheureusenlentnepeuventpastoujourscorrespondreases
disponibilit6s．
JourT1円IenfiFancaisftlcile
CejournalrediffUselesinfbrmations6misesdansl'6ｍissonleJournal
enfian9aisfncile、Lesinfbrmationsont6t6s61ectionn６ｅｓｅｔｌａｄｕｒ６ｅｄｅ
ZZ8
r6coutea6t6r6duite．
Faitduiour
OnyretrouvelesinfbrmationsdansleJournalenfran9aisfacne，
ci-dessusaccompagn6esd,exercicesdecompr6hensionoraleet6criteetde
transcriptionsdesinfbrmations、Ｃｅｓｆａｉｔｓｄｕｊｏｕｒｏｎｔ６ｔ６ａｒｃｈｉｖ６ｓｌｌs
peuventconstituerunbontremplinpourfnci]iterl'6coutedesinfbrmations
dansleJournalenfianCaisfacne．
DanscepaneLnousavonspropos6enfbnctionduniveaudes6tudiants,
d'6couterlesactualit6sdansleFaitdulour・Uavantagequenousyavons
trouv6c,estquelaplupartdecesfmtsdujouraveclesexercicesavaient6t6
archiv6setdoncles6tudiantspouvaientlesretrouverfHcilement，les
r66couterautantdefbisqu，ilsled6siraientetcommencerAtravamer
progressivementenautonomie、
Cesexerc1cesd'6coutepr6sententlesactmt6ssuIvantes：
-Ｕｎｅｘｔｒａｉｔｄ，unfaitdujourd，unedur6equlpeutvarierentrequelques
secondesetquelquesminutes,pr6sent6parunouplusieursjournalistes
avecparfbisdesinterviews．
､‐Unquestionnairedeconlpr6hensionouondemandaitentreautres，de
r6pondreAdesquestionsdugenre；dansquelordrevousavezentenduces
infbrmations,quenessolutionssontpropos6espourrem6dierAceprObl6me，
quelsconseilssontdonn6s，aquelspersonnagescorrespondentles、
descriptionsphysiquessmvantesoｕｂｉｅｎｄｅｒｅｔｒｏｕｖｅｒｄｅｓｎｏｍｂｒｅｓｏｕｄｅs
dates，desmotsoudesexpressionsentendusoubienencoredeconfIrmer
desinfbrmationsparvraiouftlux．
－Lesr6ponsesauquestionna1redecompr6hensionaveclesreponses
donneesparr6tudiant．’
－Latranscriptiondｅ１，infbrmation．
ZＺ９
Nousavonsessay6aussider6pondreauxmt6r6tsdechacundes
6tudiants,enleurproposantd'6couterdesinfbrmationsdansdesdomaines
diff色rentsetendonnantlapossibnit6apprendreunvocabulaireassezlarge・
Nousavonsaussivoulugarderuncertainrythmedansrapprentissage,en
essayantd'6quilibrerlaquantit6desexercicesｄ'6coutediffIcnesetdes
exercicesd'6couterelativement通ciles,enprivil6giantparfbisdessujets
｡，actualit616gersetamusantsetparfbisdessujetsd，actualit6plus
complexesetgraves，ｅｔｐｕｉｓｅｎｖａｒｉａｎｔｌａｄｕｒ６ｅｄ'6coutedequelques
secondesdquelqueｓｍmutesdontvoicilaliste：
Lalistedessujetsabord6senclasse：
l-EanniverR円i7edeTintinluenclasse
2-D6butdeｓｓｏｌｄｅｓＯＯｍｍ２０ｓｅｃ
３－Ｌｅｓｏｌｅｉｌａｒｅｎdez-vousaveclaluneO1min46sec
4-Ｌａｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔ６ｅｎｄａｎｇｅｒＯ１ｍｉｎ２６ｓec
5-Lenouve1AiTPbusO1min37seｃ
６－ＨｉｓｔｏｉｒｅｄｕｌｅｒｍａｉＯ３ｍｉＴ１Ｏ１ｓｅｃ
７－Ｌｅ４６ｍｅｆｂｒｕｍｍｏｎｄｉａｌｄｅｌ,eauO2rniｎｌ４ｓｅｃ
８－Ｌａｆ６ｔｅｄｅｓｍｏｒｔｓ：lestraditionschangentO2minO1sec
9-Lepremierjourderanneeoul,histoireducalendrierO2minl9sec
lO-Palmar6s2006dufbstivaldeC円nhPRO2rniTlO2sec
ll-Lecontratpremi6reembaucheseraremplac602min40sec
l2-Lemus6eduquaiBranlｙｏｕｖｒｅｓｅｓｐｏｒｔｅｓＯ１ｍｉｎ４６ｓｅｃ
FaciliterlacomDr6heT1Riondesinibrmations．
Cettem6thoded,apprentissageestconstitu6eessentienementde
documentsauthentiquesLaplupartdes6tudiantsn,avaientjamaisou
Z２Ｄ
presquejamais6cout61aradioenfranCaisetqu，ilfanaitdonclespr6parera
comprendredufran9aisparl6authentique・Lerythmedelaparoleest
relativementrapide，ladiscussionentrelesinterlocuteursnesefnitpas
toujoursdemam6redistincte,quiadit9aetAqui,lesinterlocuteursparfbis
secoupentlaparole,ｌｅｆｉｌｄｅｌａｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎｎ，estpastoujoursfacilea
sulvre，parfbisinterrompupuisreprisparunautreinterlocuteur・Le
vocabulaireutilis6rel6veparfｂｉｓｄ，unvocabulairedesp6cialistesselonle
sujet
Avectoutcequlpouvaitrendredifficiler6coutedecesdocuments
authentiques，ｎｏｕｓａｖｏｎｓｃｏｍｍｅｎｃ６１ｅｃｏｕｒｓｐａｒｕｎｅpetitediscusslon
d，unetrentainedeminutesenposantdesquestionssimpleseten
introduisantpetitapetit,aufildeladiscussionetenfbnctiondesr6ponses
des6tudiantslevocabulairederinfbrmationenquestiondontvoiciun
exemple：
Danslefaitdujourdontletitre6tait“labiodiversit6endanger，，nous
avons61abor6unelistedevocabulairequi6taitlasuivante：Z8YhrbCZivlaz函t白
〔！bseapecesmenac6BSZBgozzzFpQZaZz℃ａｚｍｅＬｉ古彪ｍｕｇＰ,上z引白bhazz2もment
cZimatiqua必mpqpoZzlme,ｅｎｖｌＤｌｉｅ叱迩pa面tZbln,dbshzlaconmezls,JfvnIi?e〉
uzzepzjse〔fbconscIenc＆Lasazzvﾓglardb・Cevocabulaireapparaissaitplusou
mniTlsdanscetordredansl,exerciced'6couteLadiscussionacommenc6en
essayantdefairecomprendreletitrepulsensuitedefairecomprendrele
contenuderinfbrmation，
Question：``bio，，ｑｕ，est-ceque9aveutdire？
er6tudiant：R6ponsed
- ｃａｖｅｕｔｄｉｒｅ"vie,,．
LL:Avotreavls,onparledequelle"vie,，？
Ｒ：Ｏｎｐａｒｌｅｄｅｌａｖｉｅｄｅｓａｎｉｍａｕｘ・
Introductionduvocabulairedela]iste:ｏｎｐａｒｌｅｄｅ－比IqPdceanimaje．
Z２Ｚ
且:“diversit6，，ｑｕ,est-ceque9aveutdire？
且:Caveutdiredivers,vari6etc…
且:Odest-cequecesanimauxvivent？
R:Ilsviventdanslamerjesoc6ans,danslesfbr6tsetc…
且:Onparled,undangemquelestcedanger？
Ｒ：Ｏｎｐａｒｌｅｄｕｄａｎｇｅｒｄｅｌａｖｉｅｄｅｃｅｒｔａｉnsanimaux､Ilssontmenaces・
Introductionduvocabulairedelaliste：Ｃｅｓｏｎｔ－化seapecagmenacees、〆
Ｒ：Ilsvontpeut-6tredisparaitre・
IntroductionduvocabulairedelalisteSIlssont‐ｅｌｚｍおｄｂ錘lDari亡iblIz
QDansquelpays,certainsanimauxsont-ilsenvoiededisparition？
Ｒ：IlssontenAiiique,ａｕｐ６１ｅＮｏｒｄｅｔｃ…
且:Quelssontcesanlmauxendangerdanslemonde？
REnAfiique,ilyalelion,1,616phantetc…
Introductionduvocabulairedelahste：IlyaaussiJ，hmpqpoZzIme
Ｒ：Ａｕｐ６１ｅＮｏｒｄ,ilyalabaleine．
Introductionduvocabulairedelanste：IlyaaussiﾉbsoZmspQZamag・Ｉｌｓｓｏｎｔ
sur-ImeZZg妃mzJge、
LLPourquoiilsdisparaissent？
Ｒ：Ilsdisparaissentparcequ，ond6truitleurenv1ronnementpourconstruire
desroutes,desvilles
llsdisparaissentparcequelaterreser6chauffb、
Introductionduvocabulairedelaliste：Onappelleceph6nomene‐ん、
zでbhaHdbmentcZima”ｚＪａ
Ｒ：Ilsdisparalssentparcequ,onlestuepourleurviande,pourleurpeau；
pourcertainespartiesdeleurcorps．
Z２２
Introductionduvocabu]ｎｉＴｅｄｅｌａｌｉｓｔｅ Ｃｏｍｍｅｐａｒｅｘｅｍｐｌｅ‐Ｊｆｍｉｚｑｅｅｔ
pourenfniredesbijoux
R：Leshommesquituentcesanlmauxn，ontpasledroitdelestuer，
Introductionduvocabulairedelaliste：Onlesappellent-dbsLlmconmez百・
qQuellessolutionsvouspouvezproposer？
Ｒ：Ｏnpeutr6duirelaponution
Ondoitr6n6chirs6rieusementauprobl6me、
Introductionduvocabulairedelaliste：Oest-A-dire prendreconscience
zznepz定edbcQIzgcr巳zzce
R：Ｏｎｄｏｉｔａｉｄｅｒｃｅｓａｎｉｍａｕｘｅｎｄａｎｇｅｒａv1vresurcetteterre・
Introductionduvocabulairedelanste：Ｃ,est-A-dired,essayer dｅｌｅｓ
sauvegarder-ZaszmvagzYrdb．
Apr6scettepetitediscusslon,nousavonsluensemblelesquestionsde
compr6hension、Les6tudiantsontensuite6cout61，infbrmationautantde
fbisqu,ilsled6siraientParlasuite,nsdevaientr6pondreauxquestionsde
compr6hensionetimprlmerleursreponsespuisregarderlesbonnes
h
r6ponses､Alafinducours,nousavonsr66cout6tousensemblel,inibrmation
etr6ponduunenouvellefbisauxquestionsetessayerd'6claicirquelques
pointsquiavaient6t6difficiles・
Apr6squelquescours，ｎｏｕｓｎｏｕｓｓｏｍｍｅｓａｐｅｒ９ｕｑｕｅｌａｐｌｕｐａrtdes
6tudiantsn,apprenaientpasr6guli6rementlevocabulaireaussi,nousleur
avonsfaitpasserunexamen6crit､Danscetexamen,nousavonsreprisles
questionspos6esdanslesexercicesdecompr6hensiondestextessulvants：
Lesoleilarendez-vousaveclalune,LenouvelAjrbus,Histoiredulerma1
etLaf6tedesmorts：lestraditionschangentAcetteoccasion,nousleur
avonsrappel6queplusilsconnaitrontduvocabulaireplusilsaurontdela
facnit6Acomprendrelecontenudesinfbrmations．
Z２Ｆ
CCI]nTnFmcerAtravamPrenautonomiP
Danslespremierscours,nousavonsvoulufamniariserles6tudiantsEl
cettem6thoded，apprentissageenleurlaissantletempsn6cessairepour
repondreatouteslesquestionsdecompr6hension，puisnousavonsl
commencearaccourｃｉｒｌｅｔｅｍｐｓｄｼ6couteaseulenlenttroisfbis、Certainsl、
6tudiantsontcon1menceapaniqueretdcetteoccaslon，ｎｏｕｓｌｅｕｒａｖｏｎｓｌ、
rappel6qu，ｕｎｄesobjectifmececours6taitdesepreparerprogressivement
dtravaiⅡerenautonomie・Pourcela，nfanaitqu,ilssepr6parentAftlire
peut-6ｔｒｅｐｌｕｓｄｅｆｔｌｕｔｅｓｅｔｑｕ，ilsdevaientessayerdecomprendreleurs
へfautesetensuited,apprendreAlescorrlgereux-memesｅｔｐｕｌｓａｕｓｓｉ
ｄ,essayerdeleurfaireprendreconsciencedeleurspointsfaibles・
Pourlesmenerverscetravail，nousavonsdemand6aux6tudiants，
apresavoirftLitlesexercicesdecompr6hensiond，imprimerleursr6ponseset
八deconservercesreponses､Parlasuite,ｑｕａｎｄｉｌｓｏｎｔｄＵｒｅｆもlirecesmemesl
exercices,nsontｐｕｓｅｒｅｎｄｒｅｃｏｍｐｔｅｄｅｓｆ上Lutesqu，ilsavaientfnitsavantet
qu，ilsrefaisaientencorepuiscenesqunsfaisaientpourlapremi6refbiｓｅｔ
八cellesqu,ilsnerefaisaientplus､Ilspouvaientainsiconstaterpareux-memes
leursftlutesetlespointsdifficilesderexerciced'6coutequ,ｉｌｓｎ，avaientpas
encoreassimil6setd，essayerdelesr6soudrepuisenmemetemps,ilsontpu
ainsivoirlesprogresqu，ilsavaientfHits．、
Ｄａｎｓｌ，ensenlble，lesfautesquenousavonsrelev6essoulignaientle
d6calagedenlveau，entreceluides6tudiantsetceluidelam6thode
d，apprentissageLaplupartn'avaientpastoujourslacapacit6requisepour
comprendrecertainesinfbrmations
Nousavonsrelev6queder6pondreAlaquestionsulvante：dansquel
ordreentendez-vouslesinfbrmationssuivantesavaientdifficilespourla
plupartdes6tudiants・Ilsontcapt6scertainesinfbrmationsdansl,ensemble
parceｑｕ，ilsreconnaissaientduvocabulairema1squecelarestaitdifficilede
Ｚ２苧
lescomprendredansunordrepr6cis・Cependantilsontpur6pondreAdes
questionspluspr6cises,centr6essurdesinfbrmationspr6cisesetr6pondred
desquestionsparvraioufaux､Ｄｅｐｌｕｓ,danscertainesinfbrmationsparfbis，
ｏｎｄｏｎｎａｉｔｔｒｏｐｄｅｎｏｍｂｒｅｓｏｕｄｅｄａｔｅｓｅtles6tudiantsavaientdumala
retrouveraquelnombreouquelledate，rinfbrmationserapportait・Ｌｅｓ、
nombresaccompagn6sd,adverbescomnleenv]ｒｏｎｏｕｕｎｐｅｕｐｌｕｓｄｅ,ont6t6
aussiassezdiffIcnesdsaisirmemeen6coutantplusieursfbisl，infbrmation
Pourlesaiderar6pondredcesquestions,nousavonsconseill6deprendre
desnotｅｓｅｎｍｅｍｅｔｅｍｐｓｑｕ，ils6coutaientlesinibrmationspuｉｓｄｅｌｅｓへ
relireetd,essayerdelescomprendredanscecontexte・
Nousavonsaussiremarqu6queles6tudiantsneconnaissaientpasbien
certainsprobl6mesdesoci6t6,etqunsmanquaientdevocabulaire,etquns
nepouvaientpastoujoursbiencomprendrecequenousavonspropos6
d'6tudierenclasseNousleuravonsdoncdemand6deprendrerhabitudede
lireoubienderegarderlesinibrmationsdtraverslesm6diasjaponais,de
constituerunr6pertoiredevocabulaireetdeleconsulterachaquefbisquns
faisaientlesexercicesd'6coute．
OoncluRinh
Enconclusion,nouspouvonsdirequedeftliretravaillerles6tudiants
dansunbutdelesrendreplusautonomedansleurapprentissagea6t6une
tAcheassezdifficneameneretlesraisonsensontmultiples．
、ＩＩｂｕｔｄ,abord,nousavonsnot6queles6tudiantsavaientunetendancea
6treunpeutroppassi企，ｑｕ,ilsmanquaientd,initiativepersonnellells
へ､'avaientpastoUjoursler6flexederecommencereux-memescequenous
avlonsd6ja6tudi6danslaclasseetcｅｑｕ'nsn'avaientpasbienr6ussimais
qu,ilsavaientunetendanceAaCcumuleruncertainnombrede
connaissancesqui6taientsouventplusoumomsacqu1ses、ＩｌｎｏｕｓａｆｎＵｕ
Z２５
consacrerparfbisuncoursentierpourleurdonnerl,habitudeder6viserce
qu'ilsavaientd6jAfnitenclasse
Deplus,les6tudiantsontunetendanceanepａｓｓ，int6resserdepres、 h
auxactualit6setencons6quenceleurcapacit6der6nexionn，avaitpas
toujours6t6assezsuffisantepourabordercertainssUjetsd'actualit6etlors
deladiscussion,nousavonsddposerbeaucoupdequestionspouressayer
defairecomprendrelecontenudel,infbrmation・
Oependantonpeutnoterqued，unc6t6，les6tudiantsavaient6t6
motiv6spａｒｃｅｔｔｅｌｎ６ｔｈｏｄｅｅｔｐａｒｌｅｆｔｌｉｔｄ'6couterdufiPan9aisparl6
authe､tiqueｍａｌｓｑｕｅｄ，unautrec6t6,nousavonspunousrendrecompte
pluspr6cis6mentdeladifficult6Alesftliretravaillersurdesdocuments
authentiquessonores､Lesfautesqu,ilsavaientfaitsnousontfaitprendre
consclencesurnotrefa9ond,enselgnerlefiean9aiscolnmeparexｅｍｐｌｅｓｕｒｌａ
ｍａｍ６ｒｅｄｅｐｏｓerunquestionnementetnousontfaitaussir6fl6chirsurce
qu1pouvait6treaudiblepourunapprenantdefran9ais・
Ｃｏｍｍｅｃｅｃｏｕｒｓａ６ｔ６ｐｒｏｐｏｓ６ｓｕｒｕｎｓｅmestre,ｎｏｕｓｎ，avonspasbien
pucontr61erlacapacit6dechacundes6tudiantsatravaillerenautonomie
etcelaparmanquedetempsaussinousserionstent6deproposercecours
surdeuxsemestres．
